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Se observó que las estudiantes del grado cuarto de primaria del colegio de la Compañía 
de María –La Enseñanza- Medellín, presentaron dificultades al enfrentarse a solucionar 
problemas matemáticos, lo cual le da sentido a este trabajo, cuyo objetivo fue diseñar un 
proyecto de aula que contribuya al manejo del lenguaje simbólico en la interpretación de 
situaciones problema en el conjunto de los números racionales desde la operación suma. Se 
fundamentó teóricamente en González, Sáenz, Perkins, Godino, Mesa, Pólya, Guzmán, 
Ausubel, Moreira, Verganud, Chamorro y Álvarez de Zayas, las teorías de la enseñanza para la 
comprensión y la de los aprendizajes significativos. La metodología utilizada se fundamentó en 
un estudio de casos a partir de un análisis de experiencias para una maestría en profundización, 
basado en aprendizajes significativos y teniendo como eje, la comprensión de enunciados 
matemáticos a partir de situaciones problema que favorecieran a la propuesta de formación 
pedagógica al interior del área de Matemáticas. 
 
Palabras clave: proyecto de aula, pensamiento numérico,  números fraccionarios, 




It was observed that the fourth grade students of “The Company of Mary” school of 
Medellin, had difficulties to resolve math problems. This gives sense to this work which had as 
objective to design a project in class that would contribute to the symbolic language 
management of the interpretation of situations of the rational numbers from adding operations. 
 
It was theoretically supported on González, Sáenz, Perkins, Godino, Mesa, Pólya, 
Guzmán, Ausubel, Moreira, Verganud, Chamorro and Álvarez de Zayas word; based on the 
theories of learning for understanding and the meaningful learning. The methodology used was 
based in a case study from the analysis of experiences for a master’s degree, based on significant 
learning and having as axis, the comprehension of mathematical statements from situations that 
benefit the proposal of pedagogical training for the math area. 
 
Keywords: project of classroom, numerical thinking, fractional numbers, significant 





Una de las dificultades que se presenta en el aprendizaje de las Matemáticas, está 
referida a la interpretación de enunciados en situaciones problema, los estudiantes solicitan 
asesorías en búsqueda de apoyo y en el momento de traducir el lenguaje natural al lenguaje 
matemático se perciben en ellos las mayores dificultades de comprensión e interpretación. 
 
Por ello,  el presente trabajo tiene como objetivo diseñar un proyecto de aula que 
contribuya al manejo del lenguaje simbólico en la interpretación de situaciones problema desde 
la operación suma en los números racionales, en el colegio “La Enseñanza” de Medellín en el 
grado Cuarto de primaria. 
 
Sus fundamentos teóricos se encuentran enraizados en: González, Sáenz, Perkins, 
Godino, Mesa, Pólya, Guzmán, Ausubel, Moreira, Verganud, Chamorro, Fernández del Campo 
y Alvarez de Zayas. 
 
El diseño del trabajo final está soportado en las teorías de la enseñanza para la 
comprensión y la de los aprendizajes significativos. El tipo de propuesta para intervenir es el 
de proyecto de aula. La metodología utilizada se fundamentó en un estudio de casos a partir de 
un análisis de experiencias para una maestría en profundización, basado en aprendizajes 
significativos y teniendo como eje, la comprensión de enunciados matemáticos a partir de 
situaciones problema que favorecieran a la propuesta de formación pedagógica en el área de 
Matemáticas del colegio “La Enseñanza” 
 
El proceso de comprensión lectora desde una perspectiva cognitiva, se entiende como 
una actividad mental cuyo objetivo es la búsqueda del conocimiento a través de la inteligencia 
(Delclaux & Seoane, 1982, citado por Núñez & Donoso, 2000) y el proceso lector completo 
consiste en la construcción global del significado del texto. 
 
En estos términos, se puede decir que no todas las personas leemos de la misma manera 
y, por ende, la interpretación se constituye en un ejercicio propio, en el cual el sujeto hace una 
lectura de la realidad a partir de sus estructuras cognitivas, porque interpretar, en palabras de 
Niño  (2005), es un acto consciente en el que se captura la información presente en un contexto 
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determinado, atribuyéndole significado dentro de un campo de conocimiento, lo cual se hace a 
partir de las experiencias previas del individuo. 
 
En este caso, las estudiantes de Cuarto de primaria del colegio de la Compañía de María 
muestran altibajos  en su desempeño académico, dado a la interpretación errónea que hacen al 
comprender los diversos problemas y a los procedimientos incorrectos a la hora de enfrentarse 
a resolver situaciones donde deben sumar fracciones homogéneas y heterogéneas, donde 
confunden el procedimiento y suman los denominadores o no hallan el mcm (mínimo común 
múltiplo) en el caso de las fracciones heterogéneas.  
 
Con base en lo dicho, surge este trabajo de final, que intenta responder a un interrogante 
de suma importancia: ¿Cuáles estrategias didácticas podrían ser útiles para que las estudiantes 
de Cuarto de primaria del Colegio La Compañía de María – La Enseñanza – manejen el lenguaje 
simbólico en la interpretación y solución de situaciones problemáticas desde la operación suma 
en el conjunto de los números racionales? 
 
Este trabajo final, está estructurado en cuatro capítulos:  
El Capítulo I, Aspectos preliminares, en el cual se presenta la descripción del problema, 
la formulación del problema, la justificación y los objetivos.  
El Capítulo II, consta del desarrollo del marco teórico, donde se exponen algunos 
antecedentes de la investigación. 
 El Capítulo III, contiene el Marco metodológico, el cual señala el tipo y diseño de la 
investigación, las fases en que está dividido, la población, la muestra y el tipo de instrumentos 
para la recolección de los datos. Además, se plantea la validez de la investigación.  
El Capítulo IV, presenta las conclusiones y trabajos futuros.  
En Los Anexos, se da a conocer el diseño de las estrategias didácticas que facilitan la 
enseñanza- aprendizaje de la suma de fracciones homogéneas y heterogéneas para las 
estudiantes de Cuarto, a través de un proyecto de aula materializado en una cartilla llamada: 
“El mundo de los números fraccionarios”. Para finalizar, se expone la bibliografía consultada. 
 
Se espera que este trabajo sea del interés del lector y sirva como una estrategia 
metodológica para que muchos docentes hagan de la enseñanza de las matemáticas un proceso 
significativo a partir de la comprensión del lenguaje para las estudiantes. 
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1. ASPECTOS PRELIMINARES 
 
 
En este capítulo del trabajo se expondrán las partes preliminares, partiendo de la 




1.1. Descripción del problema: 
 
En la educación y específicamente en el área de Matemáticas lo que se pretende es que 
los estudiantes lleguen a ser “matemáticamente competentes” esto significa “ser capaz de 
hacer…” análisis, procedimientos, argumentaciones, justificaciones y por ende “utilizar el saber 
matemático para resolver problemas, adaptarlo a situaciones nuevas, establecer relaciones o 
aprender nuevos conceptos matemáticos. Así, la competencia matemática se vincula al 
desarrollo de diferentes aspectos, presentes en toda la actividad matemática de manera 
integrada” (Chamorro, 2003). 
 
Teniendo en cuenta lo observado en el aula de clase de Matemáticas, en el grado Cuarto 
en el Colegio Compañía de María - La Enseñanza -, las estudiantes mostraron altibajos  en su 
desempeño académico, dado a la interpretación errónea que hacen al comprender los 
enunciados y a los procedimientos incorrectos a la hora de enfrentarse a resolver situaciones 
matemáticas en general, pero específicamente en este trabajo, se tomó los procedimientos 
utilizados en la suma de fracciones homogéneas y heterogéneas, donde confunden el 
procedimiento y suman los denominadores o no hallan el mcm (mínimo común múltiplo) en el 
caso de las fracciones heterogéneas. 
 
Algunas de las investigaciones relacionadas con el tema de estudio: 
 
D´amore (2006). Didáctica de la matemática. En la obra se presenta la problemática del 
lenguaje de las Matemáticas y cómo la relación entre lenguaje cotidiano y lenguaje matemático 
dan paso a lo que él denomina dialecto matemático, como un estado intermedio entre estos. 
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Hurtado (2012). Una propuesta para las fracciones en el grado sexto. En este trabajo 
final se realizó un análisis didáctico, cognitivo y epistemológico sobre el concepto de fracción.  
 
Lozada (2007). Estrategias para el aprendizaje de los números fraccionarios en 
estudiantes de tercer grado de educación básica primaria. Se realizó una propuesta de 
intervención para el aprendizaje de los números fraccionarios desde la metodología de la 
solución de problemas. 
 
Rosales (1984). El lenguaje matemático en los textos escolares. En este documento se 
muestra una descripción detallada del lenguaje matemático a partir de la caracterización que 
hace de G. Mialaret, al sugerir las etapas por las cuales pasa el niño en el proceso de adquisición 
del lenguaje matemático. 
 
Valbuena (2008). El aprendizaje significativo: Resolución de problemas con fracciones 
homogéneas en cuarto grado. Por medio de actividades cotidianas y aprovechando el material 
concreto la autora analizo si las estudiantes mejoraron el proceso de abstracción y aplicación 
de conceptos en los problemas matemáticos.  
 
Ortega (2004). Lenguaje Matemático. Este es un trabajo minucioso que trata de 
demostrar el desconocimiento que los alumnos tienen sobre el lenguaje matemático y las 
dificultades en la adquisición del conocimiento que este ocasiona. 
 
Dentro de la estructura del conocimiento de la educación colombiana se rescatan los 
siguientes apartes. 
 
Desde los lineamientos estratégicos para promover la innovación como vehículo para 
alcanzar la  prosperidad se tiene:  
 
A nivel macro el plan de desarrollo Prosperidad para Todos (2010, 2014) postula que es 
indispensable el conocimiento e innovación para capitalizar actividades relacionadas con el 
tema, empleando recursos del  Sistema.  
 
Dentro de los lineamientos estratégicos para promover la competitividad y el 
crecimiento de la productividad en el país, se encuentra el desarrollo de competencias y la  
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igualdad de oportunidades para la prosperidad social, en lo referido a más empleo, menos 
pobreza y más seguridad.  
 
A nivel meso con el plan de desarrollo: Antioquia la más Educada (2012, 2015)  Fajardo 
postula que “la transformación, en el marco de todas las necesidades que debemos atender, se 
produce cuando abrimos la puerta de las oportunidades”.  
 
Y para finalizar, a nivel micro el plan de desarrollo: “Medellín un hogar para la vida” 
(2012, 2015), postula “la formación ciudadana, tiene como objetivo generar cambios de 
actitudes y comportamientos individuales y colectivos, mediante la implementación de 
estrategias pedagógicas para el fortalecimiento de la convivencia y el respeto por la vida”.  
 
Ahora, dentro de la propuesta de formación pedagógica del Colegio de la Compañía de 
María La Enseñanza se retoma la SERIE GUIA 34 que considera que la gestión del 
establecimiento educativo abarca varias áreas, procesos y componentes y que los 
establecimientos educativos han evolucionado porque han pasado de ser instituciones cerradas 
y aisladas a funcionar como organizaciones abiertas, autónomas y complejas. Esto significa que 
requieren nuevas formas de gestión para cumplir sus propósitos, desarrollar sus capacidades 
para articular sus procesos internos y consolidar su PEI. 
 
Teniendo en cuenta dichos antecedentes, este trabajo final se articula como una 
propuesta metodológica que está ubicada en la monografía de análisis de experiencias o estudio 
de casos, porque se realizarán estudios de investigación prácticos o experimentales y se emitirán 
conclusiones que llevarán a la elaboración de estrategias didácticas para el manejo del lenguaje 




1.2. Formulación del problema: 
 
Teniendo en cuenta las observaciones realizadas en las aulas de clase del grado cuarto 
en el Colegio de La Compañía de María – La Enseñanza – de Medellín, mi interés se orienta 
hacia las dificultades que presentan las estudiantes al enfrentarse a la solución de situaciones 
problema desde el manejo del lenguaje simbólico. 
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En la solución de problemas matemáticos se ha encontrado que la dificultad en la 
resolución de estos es la poca comprensión del enunciado que plantea el problema; donde lo  
observado que entre las causas de dicha falencia se encuentran la desmotivación ante el área, la 
poca comprensión lectora, la escasez de vocabulario, la falta de relación entre el lenguaje 
cotidiano y el formal y el enfoque tradicional de enseñanza. 
 
El anterior planteamiento materializado ya en los espacios académicos del colegio 
Compañía de María “La Enseñanza”,  motiva a pensar en una propuesta metodológica para 
manejar el lenguaje simbólico en la interpretación de situaciones problemáticas en las 
estudiantes de cuarto de primaria que ofrezca nuevas alternativas para el aprendizaje y permita 
la movilización e identificación de competencias que dejen espacios para una mejor 
comprensión lectora en dichas estudiantes. 
 
De esta manera, se formula el siguiente problema:  
 
¿Cuáles estrategias didácticas podrían ser útiles para que las estudiantes del grado cuarto 
de primaria del Colegio La Compañía de María – La Enseñanza – manejen el lenguaje 
simbólico en la interpretación y solución de situaciones problemáticas desde la operación suma 





La “Propuesta metodológica para manejar el lenguaje simbólico en la interpretación 
de situaciones problemáticas en las estudiantes del grado cuarto de primaria del colegio de La 
Compañía de María “La Enseñanza” de Medellín” surge ante la necesidad de encontrar 
caminos para que las alumnas comprendan el lenguaje matemático, atendiendo a los elementos 
generales de significados, símbolos y sintaxis, dado que el problema fundamental de la 
enseñanza de esta asignatura es la construcción del significado.  
 
Esta propuesta pretende ofrecer estrategias didácticas dirigidas a los docentes para que 
puedan utilizarlas con las estudiantes de Cuarto de primaria y así llevarlas a comprender el 
lenguaje formal de una manera agradable e interactiva, donde participen y construyan su propio 
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conocimiento. Esto beneficiaria al colegio  se beneficie el colegio, dado que el alto nivel de 
comprensión lectora cualifica los procesos en todas las áreas del conocimiento y eleva los 
resultados en las pruebas internas y externas a las cuales se enfrentan las estudiantes. 
 
Este estudio constituye un aporte al interés por la didáctica de la Matemática, a la vez 
que responde a las exigencias y necesidades de la educación matemática en el colegio de la 
Compañía de María “La Enseñanza”, pues se plantean  nuevas estrategias que puedan contribuir 
a la solución de la problemática en la enseñanza y aprendizaje de esta área del conocimiento, 
en cuanto a la interpretación del lenguaje simbólico. Los planteamientos anteriores se ponen de 
manifiesto en investigaciones realizadas por el Centro Nacional para el Mejoramiento de la 
Ciencia (CENAMEC, 2000) que sostiene que uno de los grandes problemas que atraviesa la 
Educación está referida al número de estudiantes “aplazados” en Matemáticas, situación que se 
corrobora con las evidencias empíricas establecidas según los estudios del plan decenal (1993 
- 2003) en cuanto a la comprensión lectora. Ante estas motivaciones nace la necesidad de 
diseñar estrategias didácticas para la comprensión del Lenguaje Matemático dirigido a 
estudiantes de cuarto de primaria del Colegio de la Compañía de María “La Enseñanza”. 
Además, el lenguaje es uno de los procesos superiores más complejos que surge de manera 
espontánea con la interacción social, pero cabe preguntarse ¿con qué tipo de lenguaje 
acostumbramos relacionarnos en los espacios donde pasamos mayor tiempo de nuestra vida?; 
¿Es este, el mismo lenguaje que se usa en la escuela y, en particular, es el mismo lenguaje que 
se usa en la clase de Matemáticas? Son muchas las teorías que afirman que el aprendizaje y el 
conocimiento se originan en la interacción social (Desarrollistas, Cognoscitivistas, 
Conductistas), y el canal para que se dé este acercamiento es el lenguaje en cualquiera de sus 
manifestaciones; por lo tanto, es necesario tener una serie de códigos socialmente aceptados y 
conocidos que nos permitan comunicarnos.  
 
En cada una de las ciencias se da un lenguaje técnico y específico, en el caso de las 
Matemáticas, este lenguaje se caracteriza por ser preciso, universal y sin ambigüedades, es 
simbólico y conceptual y se estructura en axiomas, postulados, definiciones, teoremas, 
corolarios y lemas; además, es estrictamente jerárquico y establece la relación símbolo, 
concepto y algoritmo.  
 
En síntesis, los docentes de Matemáticas están llamados a reflexionar y a crear espacios 
donde se propicie el uso y apropiación del lenguaje matemático, con el fin de desarrollar en las 
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estudiantes la comprensión del lenguaje simbólico desde la interpretación de situaciones 
problemáticas y actividades que fortalezcan el pensamiento y promocionen directamente una 
cultura matemática. 
 
El alcance del trabajo final está referido al diseño de un proyecto de aula que motive a 
las estudiantes a la compresión del lenguaje simbólico en situaciones problema en la operación 
suma en el conjunto de los Racionales para niñas del grado Cuarto de primaria en el colegio 
“La Enseñanza”. De este trabajo final materializado en una cartilla, (Proyecto de aula) se deriva 
la implementación de dicha temática que está en la unidad 3 en el plan general de contenidos 
de la asignatura de Matemáticas en el colegio y el enriquecimiento para el área porque se 
convierte en un modelo a seguir con otras temáticas en diferentes grados. A nivel institucional 
el perfil profesional va en ascenso porque los maestrantes al actualizarse en nuevas tendencias 
tienen la posibilidad de innovar en la didáctica de las Matemáticas, esto se ve reflejado en la 






1.4.1. Objetivo general: 
Diseñar un proyecto de aula que contribuya al manejo del lenguaje simbólico en la 
interpretación de situaciones problema desde la operación suma en los números racionales, en 
el colegio La Compañía de María “La Enseñanza” de Medellín en el grado cuarto de primaria. 
 
 
1.4.2. Objetivo específicos: 
 Identificar las dificultades que presentan las estudiantes de cuarto de primaria del 
colegio «La Enseñanza» en la solución de situaciones problema, a través de una prueba 
diagnóstica.  
 
 Analizar los resultados diagnósticos como insumos para el diseño de situaciones 
problema, que incluyan el manejo del lenguaje simbólico en el grado cuarto de primaria del 
colegio «La Enseñanza».  
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 Diseñar una serie de actividades para las estudiantes de cuarto de primaria del colegio 
«La Enseñanza», que les permitan acercarse al uso del lenguaje simbólico en situaciones 
matemáticas desde enfoques pedagógicos y metodológicos. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 
 
Con el propósito de fundamentar teóricamente el trabajo de investigación, se plantea el 
marco teórico, el cual evidencia las teorías bajo las cuales se sustenta y que componen un 
elemento diferenciador para comprender las relaciones que se tejen al interior de esta 
investigación de tipo aplicado y orden cualitativo. 
 
 
2.1. Enseñanza para la comprensión: 
 
La manera como podríamos saber si una idea es comprendida por un estudiante es 
apreciando su desempeño sobre una determinada temática, porque ahí debe poner en juego sus 
conocimientos y creatividad para resolver situaciones nuevas.  
 
El alumno que se enfrenta a estas situaciones, tendrá que determinar soluciones, 
desarrollar la comprensión y cualificar sus procesos de interpretación, pasando del lenguaje 
llano al matemático- simbólico y aprendiendo, por aproximaciones sucesivas y complejas, a 
encontrar similitudes y relaciones. 
 
Julia Leymonié Sáenz, sostiene que la construcción de una pedagogía de la comprensión 
requiere dar respuesta a la pregunta: ¿qué es la comprensión? Frente a este interrogante se dice 
que comprender no se reduce a conocer; tampoco se trata de resolver problemas con habilidad 
o interpretar un texto o escribir perfectamente (Leymonié, 2001). Para ello Leymonié se apoya 
citando a Perkins (1999) quien revela que comprender es la destreza de pensar y proceder con 
maleabilidad a partir de lo que uno sabe, comprender supera la repetición de rutinas, desarrolla 
el pensamiento científico y modifica el entorno próximo.  
 
Por ello los docentes se conciben en este trabajo final como líderes en el diseño de una 
propuesta de aula, que inicia con la conducta de entrada para darles a los estudiantes la 
oportunidad de saber cómo se piensa, cómo se ordena lo que se piensa, cómo se enfocan los 
problemas para buscar soluciones, cómo validar y descartar soluciones. La propuesta está 
encaminada para que las estudiantes empiecen a perfeccionar su pensamiento científico, vayan 
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más allá de los hechos, organicen la información y la expresen de una manera simbólica para 
aplicarla en nuevas situaciones. 
 
Con estas bases claras, se hará un diseño de unidad didáctica que contribuye al proyecto 
de aula macro del trabajo final que dé solución a los siguientes interrogantes: 
 
¿Qué se quiere que las estudiantes comprendan?  
Se quiere que den respuesta a las preguntas orientadoras planteadas como guías para el 
trabajo en cada una de las temáticas, porque comprender implica que las estudiantes cumplan 
las metas  de comprensión que se estipulan en cada una de las unidades y temáticas. 
 
¿Cómo saber si las estudiantes comprenden?  
Se verifica que las estudiantes comprenden a través de desempeños de comprensión, 
donde el estudiante por medio de las actividades desarrolla y demuestra que puede cumplir las 
metas aplicando el conocimiento en diversas situaciones. 
 
¿Cómo saben las estudiantes si ellas realmente comprenden?  
Las estudiantes evidencian su comprensión haciendo retroalimentación continua por 
medio de evaluaciones de desempeño, autoevaluación, metacognición  y coevaluación. 
 
 
Estos interrogantes se despliegan como un abanico acompañado de actividades que 
servirán como hilos conductores para mostrar la rigurosidad y hondura del tema en cuestión. 
Se hace necesario definir también los tópicos que son los conceptos, ideas, teorías, en general, 
son los temas necesarios que se van a enlazar con la experiencia de las estudiantes y sobre lo 
cual se definen las metas, estas son conocidas con anterioridad por las estudiantes para darle 
valor a lo esencial, reafirmar la metacognición y, por ende, la autoevaluación.  
 
Todo esto con el fin de aplicar lo que entiende por comprensión Godino quien la 
considera como un proceso mental o competencia que se revela en los enfoques cognoscitivos 
desde la didáctica de las Matemáticas donde el estudiante comprende un determinado objeto 




2.1.1. Proceso docente educativo: 
El proceso docente educativo incluye el proceso de enseñanza aprendizaje y está 
integrado por el aprendizaje, la enseñanza y la materia de estudio. Su naturaleza es social e 
individual y, como su nombre lo indica, según Zayas (2003) es un proceso, es decir, una 
“sucesión de estados de un objeto determinado”. 
 
 
En el proceso docente educativo, el profesor se dedica a enseñar y el estudiante, a 
aprender, educarse y formarse, porque los estudiantes son el centro en el proceso. 
 
 
Según Zayas y González (2003), el proceso docente educativo tiene los siguientes 




 El problema: es el punto de inicio para crear o diseñar el proceso docente-
educativo, está vinculado al objetivo y a partir de esto se determinan los contenidos. 
 
 
 El objetivo: es considerada como la aspiración o lo que se quiere formar en los 
estudiantes, se pueden clasificar según el grado de trascendencia: es decir, instructivos, 
desarrolladores y educativos. Los estudiantes tendrán un dominio de los mismos, que 
están escalonados así: reproductivo, productivo y creativo. En conclusión, se busca 
formar el individuo en el ser, el pensar y el hacer. 
 
 El contenido: es lo enseñado, es lo que debe dominar el estudiante para lograr 
el objetivo. Tiene que ver con los intereses y necesidades de los alumnos. 
 
 
 El método: se refiere a los pasos que desarrolla el sujeto con el objeto a lo largo 
del aprendizaje. Se consideran las acciones, la creatividad y la flexibilidad para la 
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solución del problema. Es la compañía directa de la forma y los medios, por medio del 
método se genera movimiento. 
 
 La forma: se encarga de aspectos organizativos que tienen que ver con la 
asignación de intervalos de tiempo de acuerdo con el contenido y el objetivo, es decir, 
organización temporal y espacial. 
 
 Los medios: son un punto de apoyo para que los maestros creen ambientes de 
aprendizaje. Se caracterizan por ser abiertos y dinámicos porque tienen que ir en 
coherencia con la realidad y los cambios tecnológicos. 
 
 La evaluación: hace alusión a la comprobación del grado de cumplimiento de 
los alcances u objetivos. En ella se comparan los resultados del trabajo: aciertos y 
desaciertos, para determinar si se deben diseñar nuevas estrategias eficaces y eficientes.  
 
 
Es considerada como un sistema complejo que parte de la observación de las acciones 
de la práctica educativa. Dentro del proceso docente educativo, la evaluación es responsabilidad 
del profesor y participan activamente los estudiantes. 
 
 
Así, según Zayas y González (2003): “Observar y analizar para comprobar, constatar, 
comparar, determinar, identificar, diferenciar, valorar, presentar alternativas y tomar 
decisiones, son los fundamentos de cualquier acto educativo”. 
 
 
En resumen, el proceso de enseñanza-aprendizaje habita dentro del proceso docente 
educativo para que se relacionen las teorías de la enseñanza y el aprendizaje, es decir, el aspecto 
psicopedagógico, y el proceso docente-educativo es el objeto de estudio de la didáctica, donde 
ésta se considera como un sistema que brota de la Pedagogía. 
 
2.1.1.1. Situaciones problemas: Orlando Mesa (1998), en el libro: “Contextos para el 
desarrollo de situaciones problema en la enseñanza de las Matemáticas”, plantea que una 
situación problema es un lugar de interrogantes, frente a los cuales el sujeto está invitado a 
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responder, definición que se relaciona directamente con la que se tiene en el ámbito de las 
Matemáticas, entendida como un espacio pedagógico que funciona como puente entre la 
conceptualización, la simbolización y la aplicación comprensiva de algoritmos, para esbozar o 
plantear y desarrollar o resolver problemas de tipo matemático. 
 
En este orden de ideas y para los efectos de objetivos y estrategias pedagógicas que se 
proponen en el trabajo final, se ha considerado la definición propuesta por George Pólya (1945) 
quien cimienta su trabajo en cuatro períodos principales para resolver un problema, estos son: 
a. Comprender el problema. b. Elaborar un plan. c. Ejecutar el plan. d. Hacer la verificación.  
 
Ante este panorama se estudiaron las reflexiones realizadas por Miguel de Guzmán 
(1994) quien presenta el siguiente modelo: a. Familiarizarte con el problema. b. Buscar 
estrategias. c. Llevar adelante las estrategias de solución.  
 
Ahora, desde este punto de partida y de convergencias entre los diferentes autores, 
ubicaremos al maestro como facilitador del aprendizaje quien lleva al aula las situaciones 
problema para motivar y desatar razonamientos matemáticos, en los que habiten las preguntas 
abiertas y cerradas y, por ende, el desarrollo de competencias lógico matemáticas. 
 
El docente requiere tener presentes las siguientes actividades que le dan seguridad y 
firmeza al proceso de aprendizaje: definir una red conceptual, seleccionar un motivo, establecer 
diferentes etapas de complejidad, formular una estrategia, desatar la ejercitación, la ampliación, 
la cualificación y el desarrollo de los conceptos, aplicar estrategias de evaluación. 
 
 
2.1.1.2. Solución de problemas: Para dar solución a las situaciones problema se debe 
tener en cuenta el contexto de participación agrupada para el aprendizaje, en el que los alumnos, 
al interactuar entre ellos  y  con  el  profesor, a través  del  objeto  de  conocimiento,  intensifican 
y construyen su actividad matemática, para generar nuevos  conocimientos. Así, la solución de 
problemas permite  la  acción,  la  indagación,  la categorización,  la  comparación,  la  discusión,  




2.1.1.3. Estructura  curricular: Para las bases de la propuesta, se retomaron los 
Lineamientos Curriculares referidos a las Matemáticas, allí se bosquejan conceptos 
matemáticos que fueron elaborados desde los significados simbólicos, los intereses y la 
afectividad del niño. 
 
Dicha propuesta se centra en el pensamiento numérico y los sistemas numéricos, 
específicamente en los números naturales, donde se pretende lograr que las estudiantes 
comprendan y apliquen los conceptos matemáticos en diferentes contextos, a partir de la 
implementación de los procesos de: fabricación, comparación y adiestramiento de 
procedimientos; el raciocinio, la solución y planteamiento de problemas y la comunicación.  
 
El currículo de Matemáticas en Colombia está estructurado en tres aspectos: los 
procesos generales, los conocimientos básicos y el contexto. 
 
El primero, tiene que ver con el proceso de aprendizaje que busca que los estudiantes 
razonen, resuelvan problemas, comparen, ejerciten, modelen; el segundo trata de los 
pensamientos matemáticos asociados a los sistemas de la matemática; esta propuesta se 
fundamenta en el pensamiento numérico y en el sistema numérico, donde Mcintosh (1992) 
citado por Ministerio de Educación Nacional - MEN (1998): 
 
Afirma que el pensamiento numérico se refiere a la comprensión general que 
tiene una persona sobre los números y las operaciones junto con la habilidad y la 
inclinación a usar esta comprensión en formas flexibles para hacer juicios matemáticos 
y para desarrollar estrategias útiles al manejar números y operaciones. Así se refleja una 
inclinación y una habilidad para usar números y métodos cuantitativos como medios 
para comunicar, procesar e interpretar información, y se crea la expectativa de que los 
números son útiles y de que las matemáticas tienen una cierta regularidad. 
 
En el conjunto de los números racionales y más específicamente en la temática de 
números fraccionarios,  la suma de fracciones homogéneas y heterogéneas, se espera que las 
estudiantes comprendan la solución de operaciones y por ende las situaciones matemáticas, 
utilizando estrategias para su solución. Entendiendo a los números racionales como una 
fracción que se expresa como 
𝑎
𝑏
 , con a, b ∈ a Z y b ≠0. El conjunto de los números racionales 
se representa con la letra Q. 
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Y por último el tercer aspecto  que es el contexto,  es donde se encuentran los ambientes 
propicios para el aprendizaje en Matemáticas, que este caso, dichos ambientes se basan en la 
solución de situaciones problemas con números fraccionarios desde lo cotidiano. 
 
 
2.2. Aprendizaje significativo: 
 
El concepto central de la teoría de Ausubel es el de aprendizaje significativo, un 
proceso a través del cual una misma información se relaciona, de manera no arbitraria y 
sustantiva (no literal), con un aspecto relevante de la estructura cognitiva del individuo. Es 
decir, en este proceso la nueva información interacciona con una estructura de 
conocimiento específica que Ausubel llama "concepto subsumidor (o subsunzor)" o, 
simplemente, "subsumidor", existente en la estructura cognitiva de quien aprende. 
(Moreira, 2000) 
 
En el proceso de enseñanza y aprendizaje es fundamental que los estudiantes adquieran 
el aprendizaje de forma significativa donde relacionen los conceptos ya aprendidos con los 
nuevos conceptos y esto lo asocia Ausbel con los organizadores previos (Ausbel, 1984 citado 
por Moreira, 2012) afirma que la principal función del organizador previo es la de servir de puente 
entre lo que el aprendiz ya sabe y lo que él debía saber, con el fin de que el nuevo material pudiera 
ser aprendido de forma significativa. 
En dicha propuesta se apoyará en los organizadores previos tipo situación que tienen 
gran potencial para facilitar la conceptualización, pues, como dice Verganud (1990), son las 
situaciones las que le dan sentido a los conceptos. El concepto por abordar es el de la operación 
suma en las fracciones homogéneas y heterogéneas y se tendrán en cuenta los conceptos previos 
ya aprendidos, como son las fracciones, los términos de una fracción, fracciones propias, impropias  
y equivalentes, amplificación y simplificación de fracciones, comparación de fracciones y los 
conceptos de homogéneas y heterogéneas y en las operaciones con los naturales el m.c.m (mínimo 
común múltiplo). 
 
Lo que se pretende es que las estudiantes adquieran el conocimiento asociándolo con lo ya 






2.3. Conceptos disciplinarios: 
 
En la Educación Básica Primaria el sistema numérico es el de los números naturales, 
comenzando con los números de 0-100 en primer grado y ampliando en cada grado el conjunto 
numérico. En cada uno de estos conjuntos se van introduciendo progresivamente las 
operaciones, se comienza con la adición y la sustracción en primer grado, hasta llegar a las 
primeras nociones de potenciación, radicación y logaritmación en quinto grado y, además las 
relaciones de orden aditivo y de orden multiplicativo. También en la primaria se inicia el estudio 
de los números fraccionarios y el de los decimales.  
 
 
2.3.1. ¿Qué es una operación?: 
Una operación se puede definir como un proceso matemático que se ejecuta sobre 
números para lograr un resultado. 
 
La suma es una operación aritmética que está definida dentro del conjunto de los 
números racionales como: un número racional sumado con otro número racional da como 
resultado otro número racional. 
 
 
2.3.1.1. Clasificación de operaciones: 
Las operaciones se clasifican en tres grandes grupos: 
a. Operaciones unaria 
Es una operación  matemática  que consta de un solo operador  y operando llamado 
argumento. 
b. Operaciones binarias 
Es una ley de composición interna que  define que  al operar dos números racionales da 
como resultado otro número racional. 
c. Operaciones n-arias 




2.3.1.1.1. Operaciones binarias: La suma es una operación binaria interna simbolizada 

































Al sumar dos números racionales siempre obtendremos otro número racional, pero esta 
operación cumple otras propiedades. 
 
 
2.3.2.1. Modulativa o neutra: Existe un elemento neutro módulo para la adición, este 






 ∈ Q, se tiene que: 
𝑎
𝑏
+ 0 =  
𝑎
𝑏
;  0 =  
0
𝑎 
; 𝑎 ≠ 0 
 
 
2.3.2.2. Conmutativa: El orden en que se toman los sumandos  para efectuar la 







 ∈ Q; 
𝑎
𝑏












2.3.2.3. Clausurativa: Todo número racional sumado con otro número racional da 














2.3.2.4. Asociativa: Cuando se suman tres fracciones, la operación se realiza primero 
entre dos de ellos (la suma es binaria) y luego entre este resultado y la otra fracción. La 
asociación puede hacerse de diferentes maneras y el resultado no se altera. 
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2.3.3. Lenguaje simbólico y matemático: 
El lenguaje es el medio de comunicación principal del ser humano, este se da de manera 
oral y escrita, por medio de él se adoptan las representaciones sociales y simbólicas, que 
refuerzan y ayudan al desarrollo de la interpretación e interacción en distintas situaciones 
sociales y culturales. 
 
Lo simbólico es un adjetivo que se adapta en la presencia de símbolos, los cuales pueden 
ser  de diversos tipos, cualquier tipo de representación gráfica, oral o gestual que reemplaza a 
una idea, a una forma de sentir, a una opinión, etc. claramente todo lo que sea simbólico también 
forma parte del lenguaje y de la comunicación entre sujetos sociales, convirtiéndose además en 
más complejo que concreto, puesto que para que algo pueda clasificarse como simbólico  debe 
poseer un grado de abstracción que facilite entender que reemplaza la idea y no es la idea en sí.  
 
En la educación Matemática, se utilizan símbolos para las representaciones de los 
diferentes conjuntos numéricos “La Matemática descansa en un lenguaje que es propio, 
generado y pulido a través de los siglos, las culturas y los progresos técnicos: el llamado 
lenguaje simbólico-matemático es un lenguaje vivo, se está haciendo, prácticamente hoy 
universal, fuertemente estructurado, inequívoco y completo en sus propósitos” (Fernández del 
Campo, 2000 citado por Méndez, 2012) 
 
Por ejemplo, que el signo mas sea utilizado en la conversación no como un signo 
matemático sino como un signo religioso (una cruz), se presenta simbólicamente según el 
contexto en que se esté desarrollando el acto comunicativo.  
 
El ser humano, para ampliar el lenguaje y la comunicación, ha cimentado diferentes 
tipos de símbolos que tienen como objetivo representar una situación que no está en el lugar y 
en el tiempo en el cual se está insinuando. Por eso desde tiempos antiquísimos el hombre 
representa manifestaciones simbólicas que están sujetas a un espacio, uh tiempo y un lugar. 
Esta acotación en especial es importante para que ese símbolo tenga el valor y la aceptación en 
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su condición de representación para las personas que advierten o que están inmersas en ese 
mismo lenguaje. Como por ejemplo, en Matemáticas cuando se debe solucionar una operación 
y en ella está el signo + esto indica, desde el lenguaje matemático, que se debe hacer una suma, 
pero si es en otro contexto, puede indicar una cruz, etc. “las Matemáticas son un lenguaje que 
es aprendido por el niño en simultáneo, en el caso de los primeros aprendizajes lógicos y con 
posteridad a la lengua materna, en ambos casos no puede negarse que existen muchas 
interacciones entre estos dos lenguajes” (Chamorro, 2003) 
 
La simbología del lenguaje matemático lo va adquiriendo el niño desde los primeros 
años, cuando se inicia en los conceptos de número y cantidad. 
 
A veces da la impresión de que en Matemáticas se habla un lenguaje muy 
similar al que empleamos cada día en nuestra comunicación normal, sólo que se refiere 
a objetos extraños que se van introduciendo a través de las definiciones. Pero pronto se 
puede empezar a percibir que se trata de un lenguaje peculiar en el que cada cosa tiene 
un significado muy preciso con el que es necesario familiarizarse y en el que se da un 
sentido un tanto diferente a términos que en el lenguaje normal tienen matices 
diferentes. (De Guzmán, 2002) 
 
 
2.3.3.1. Interpretación: Niño (2005) define “interpretar” como un acto 
 consistente en la captura de una información presente en un contexto determinado, 
atribuyéndole un significado dentro de un campo del conocimiento, lo cual se hace a partir de 
las experiencias previas del individuo. 
 
La interpretación refiere a la acción de declarar el sentido de lo expresado o concebido 
en un contexto real, representado en el proceso de comprender un hecho. Ejemplo: se plantea 
un problema matemático, dónde es necesario que las estudiantes analicen e interpreten el 
ejercicio que en él se plantea, para que pueda ser desarrollado en las operaciones que se 
necesiten para resolverlo. 
 
Para el proceso de interpretación es necesario extraer el significado del discurso y 
replantearlo en aras de que sea claro para el receptor. 
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En esta  propuesta se busca que las estudiantes comprendan los enunciados matemáticos 
y logren extraer las operaciones por realizar para lograr su solución, en si se pretende que 






Este trabajo final hace énfasis en una propuesta metodológica que tiene como intención 
o principal función comunicarse con el lector desde interrogantes tales como: ¿Qué 
inconveniente se pretende resolver? ¿Cuáles son las bases teóricas? ¿Qué se intenta obtener? 
¿Para qué? ¿Cómo se hará, es decir, cuales estrategias utilizar? y ¿Con qué recursos? 
 
La propuesta metodológica se intervendrá en el colegio de la Compañía de María – La 
Enseñanza-,  ubicado en el municipio de Medellín, en el barrio El Poblado, la institución es de 
carácter privado y la población estudiantil es de género femenino. 
 
En el grado cuarto de primaria se observó que las estudiantes presentan dificultad para 
comprender los enunciados de las situaciones problema y, por ende, para aplicar la operación u 
operaciones necesarias al solucionar la situación. 
 
La propuesta se desarrolló por medio del estudio de casos con  un análisis de 
experiencias en el aula de clase, a través de un taller diagnóstico, el cual se aplicó a una muestra 
de 11 estudiantes tomada de los tres grupos del grado cuarto, dicho taller permitió identificar 
las dificultades en la comprensión de situaciones problema con la operación suma en el conjunto 
de los números racionales. 
 
El propósito del estudio de casos es “dar a los estudiantes la oportunidad de adquirir un 
entendimiento generalizado de los problemas que pueden encontrar y de ayudarles a desarrollar 
habilidades y destrezas para su solución” (Abad, 1991). La propuesta se realizará por medio de 
un proyecto de aula que pretende que las estudiantes adquieran estrategias al enfrentarse a la 
solución de diferentes situaciones matemáticas por medio de tres unidades prácticas, es decir, 
tres capítulos que les permitirán interactuar con el conocimiento de forma significativa. 
 
En el proceso de enseñanza – aprendizaje se deben implementar diversas propuestas 
metodológicas y didácticas las cuales favorezcan la comprensión y, por ende, el aprendizaje de 
los estudiantes. Se puede encontrar entre ellas una propuesta didáctica llamada  proyecto de 
aula que se basa en la solución de problemas, en este caso problemas matemáticos, en dicho 
proyecto se tiene en cuenta los conceptos previos para comprender los nuevos conceptos. 
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El proyecto de aula, es entonces, una propuesta didáctica. La didáctica como un proceso 
de mediación entre sujetos que se comunican haciendo y como transposición de las ciencias 
hacia su enseñanza a través de preguntas. Se busca que el docente elabore actividades 
relacionadas con los intereses y necesidades de los estudiantes por medio de situaciones en 
contexto (González, 2001). 
 
 El proyecto de aula se estructura en tres momentos: la contextualización, lo 
metodológico y lo evaluativo. El primer momento, se estipula el problema, el objeto, el 
objetivo y los conocimientos. En lo metodológico se relaciona el método, el grupo y los 
medios. En lo evaluativo se certifica el logro del objetivo mediante la solución del 
problema que dirige el diseño de los proyectos y se indican los resultados. (González, 
2001) 
 
En el contexto se parte de las situaciones reales que se viven en la sociedad con objetivos 
de aprendizaje; en lo metodológico es el camino y las herramientas necesarias que permiten 
lograr los objetivos de aprendizaje y lo evaluativo es la comprobación del cumplimiento de 
dichos objetivos.  
 
La propuesta metodológica “proyecto de aula” se realizará por medio de una unidad 
didáctica llamada El mundo de los números fraccionarios que contiene tres capítulos: en el 
capítulo 1, conducta de entrada: números fraccionarios, hace un recorrido por los temas 
vistos de la unidad de números fraccionarios en el grado tercero, esto para retomar y aplicar lo 
aprendido, aquí se proponen una serie de situaciones para resolverlo y ejercicios de aplicación. 
El capítulo 2: Aprendamos más sobre fracciones,  a partir de situaciones se pretende que las 
estudiantes luego de retomar los conceptos ya vistos aprendan los nuevos conceptos 
desarrollando las competencias matemáticas necesarias. Y el capítulo 3: Pon a prueba tus 
conocimientos, contiene evaluación por competencias y diferentes situaciones matemáticas, 
también se propone la autoevaluación y metacognición del proyecto de aula.  
 
Para diseñarla se tuvieron en cuenta definiciones y elementos de una unidad didáctica. 
Entre ellas se citan dos definiciones tomadas de la revista digital de Educación Física EmasF. 
Una unidad didáctica es una estructura pedagógica de trabajo cotidiano en el aula; es la forma 
de establecer explícitamente las intenciones de enseñanza aprendizaje que van a desarrollarse 
en el medio educativo. Dicha estructura se propone en este trabajo para facilitar la comprensión 
de la temática por abordar y así se convierta en un aprendizaje significativo (Corrales, 2010).  
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La unidad didáctica es la interrelación de todos los elementos que intervienen en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje con una coherencia interna metodológica y por un período 
de tiempo determinado (Ibáñez, 1992, citado por Corrales, 2010). 
 
Al diseñar la unidad didáctica se tuvieron en cuenta los elementos necesarios para su 
desarrollo como lo son: el título, la descripción de la unidad (asignatura, grado y motivación) 
los objetivos, los contenidos, actividades, recursos, organización de espacio y tiempo y, por 
último, la evaluación. 
 
Tabla 1. Elementos de una unidad didáctica. 
ELEMENTOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
1. Descripción de la 
unidad didáctica 
En este apartado se podrá indicar el tema específico o nombre 
de la unidad, los conocimientos previos que deben tener los 
alumnos para conseguirlos, las actividades de motivación, 
etc. Habría que hacer referencia, además, al número de 
sesiones de que consta la unidad, a su situación respecto al 
curso o ciclo, y al momento en que se va a poner en práctica 
2. Objetivos 
Didácticos 
Los objetivos didácticos establecen qué es lo que, en 
concreto, se pretende que adquiera el alumnado durante el 
desarrollo de la unidad didáctica. Es interesante, a la hora de 
concretar los objetivos didácticos, tener presentes todos 
aquellos aspectos relacionados con los temas transversales.  
Hay que prever estrategias para hacer partícipe al alumnado 
de los objetivos didácticos 
3. Contenidos de 
aprendizaje 
Al hacer explícitos los contenidos de aprendizaje sobre los 
que se va a trabajar a lo largo del desarrollo de la unidad, 
deben recogerse tanto los relativos a conceptos, como a 
procedimientos y actitudes. 
4. Secuencia de 
actividades 
En este apartado, es muy importante establecer una secuencia 
de aprendizaje, en la cual las actividades estén íntimamente 
interrelacionadas. La secuencia de actividades no debe ser la 
mera suma de actividades más o menos relacionadas con los 
aprendizajes abordados en la unidad  
Por otra parte, es importante tener en cuenta la importancia 
de considerar la diversidad presente en el aula y ajustar las 
actividades a las diferentes necesidades educativas de los 
alumnos en el aula. 
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5. Recursos materiales Conviene señalar los recursos específicos para el desarrollo 
de la unidad. 
6.Organización del 
espacio y el tiempo 
Se señalarán los aspectos específicos en torno a la 
organización del espacio y del tiempo que requiera la unidad. 
7. Evaluación Las actividades que van a permitir la valoración de los 
aprendizajes de los alumnos, de la práctica docente del 
profesor y los instrumentos utilizados para ello, deben ser 
situadas en el contexto general de la unidad, señalando cuáles 
serán los criterios e indicadores de valoración de dichos 
aspectos.  
Asimismo, es muy importante prever actividades de 
autoevaluación que desarrollen en los alumnos la reflexión 
sobre el propio aprendizaje. 
Fuente: Elaborada por: Quiceno Serna, Y. & Gallego. D. E. (2010). Ciencia en la escuela. Guía para la 
elaboración de unidades didácticas. Recuperado de: 
https://matematicasiesoja.files.wordpress.com/.../guia-para-la-elaboracion. 
 
La finalidad de aplicar dicho proyecto en la institución es el de lograr que por medio de 
la unidad didáctica como insumo para los docentes, permita que los estudiantes comprendan las 
instrucciones tanto orales como escritas de las situaciones problema para llegar a su solución. 
 
 
3.1. Taller diagnóstico: 
 
El taller diagnóstico (anexo 1),  se diseñó apoyada en los estándares de calidad del área 
de Matemáticas que propone el MEN para el grado cuarto de primaria. Se estructuró con 5 
problemas de solución múltiple con única respuesta, los cuales tenían 3 opciones, dichos 
problemas fueron diseñados teniendo en cuenta la operación suma de fracciones homogéneas y 
heterogéneas. Los problemas fueron resueltos en 40 minutos. 
 
Se buscó identificar las dificultades que presentaron las estudiantes al resolver 
problemas matemáticos.  
 
Para explicar los resultados obtenidos en el taller se ha utilizado la matriz DOFA como 
herramienta para analizar dichos resultados. Entendiendo por DOFA las siglas usadas para 
describir la herramienta analítica que permite trabajar con la información útil para examinar 





 Capacidad de: analizar, interpretar, argumentar, realizar un plan de acción y ejecutarlo, 
verificar, evaluar y concluir. 
 La motivación que demuestran las estudiantes durante la realización de las actividades 
planeadas para las clases. 
 La posibilidad de diferentes libros de texto para la práctica académica. 
 La relación de los conceptos aprendidos con los nuevos. 
 El uso del material concreto para lograr la comprensión con actividades de la vida cotidiana. 
 Las puestas en común de cada una de las actividades propuestas. 
 
Oportunidades: 
 La implementación de la lúdica en los procesos de aprendizaje.  
 La utilización de medios tecnológicos para facilitar el aprendizaje. 
 La generación de actividades extra para facilitar la comprensión de enunciados matemáticos. 
 El ofrecimiento de estrategias que faciliten en las estudiantes la comprensión de lectura. 
 
Debilidades: 
 La dificultad de matematizar situaciones matemáticas. 
 Desconocimiento de diferentes contextos. 
 Dificultades de las estudiantes para resolver la suma de fracciones heterogéneas. 
 La falta de asimilación de algunos conceptos previos necesarios para hallar el común 
denominador en la suma de fracciones heterogéneas, como lo es el mcm (mínimo común 
múltiplo). 
 Dificultad en el seguimiento de instrucciones tanto orales como escritas. 
 
Amenazas: 
 Vacíos conceptuales que impiden la comprensión de temáticas futuras en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de las estudiantes. 




A continuación se mostrarán las variables motores que se han observado en la 
cotidianidad durante las clases de Matemáticas del grado Cuarto de primaria en el Colegio de 
la Compañía de María –La Enseñanza- Medellín, en torno a la dificultad que han mostrado las 
estudiantes en la interpretación de enunciados en situaciones matemáticas. 
 
Tabla 2. Variables motoras. 
DEPENDIENTES INDEPENDIENTES 
Maestro 
Metodología – evaluación- tipo de fichas - 
motivación 
Estudiantes 
Tipo de aprendizaje- comprensión de 
lectura- vocabulario- análisis e inferencias 
de textos – relación de conceptos en 
contexto – seguimiento de instrucciones- 
atención – puntuación 
Familia 
Acompañamiento familiar- control de 
lectura-hábitos de lectura- motivación 
Colegio 
Evaluación – trastorno de salud- 
dificultades de aprendizaje- 
Dificultades de aprendizaje 
Dificultades cognitivas 
Dificultades familiares y afectivas 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
3.2. Análisis de resultados: 
 
En el taller diagnostico se propusieron 5 problemas, donde se esperaban las siguientes 
respuestas y se analizarán los resultados obtenidos. 
 
Problema 1. En el desayuno, la familia Osorio gastó 
4
2

















La opción b, está la respuesta correcta, reducida a la mínima expresión. 
 
En la opción c, se realiza una resta incorrecta de fracciones homogéneas. 
 






Fuente: Elaboración propia. 
 












Fuente: Elaboración propia. 
 
Problema 2. El tanque de gasolina del carro de Esperanza tenia 
5
23
 galones de 
combustible y en la estación de gasolina le agregaron 
5
12
 galones. ¿Cuánto combustible tiene 
en el carro Esperanza? 
a. 7     b. 
5
11


















En el desayuno, la familia Osorio gastó  2/4 de litro de leche en el 
chocolate y 2/4 de litro de leche en el cereal. ¿Cuánta leche 
emplearon?
Responden  correctamente Responden incorrectamente
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En la opción b se realiza una resta de fracciones homogéneas. 
 
En la opción c suman tanto los numeradores como los denominadores. 
 






Fuente: Elaboración propia 
 












Fuente: Elaboración Propia. 
 
Problema 3. Nicolás pintó 
4
3
 de una hoja de color rojo y 
8
1
 de la misma con color 





                                                         b. 
8
7




En la opción a opero de manera incorrecta la suma de fracciones heterogéneas. 
 













El tanque de gasolina del carro de Esperanza tenia 23/5 galones 
de combustible y en la estación de gasolina le agregaron  12/5 
galones. ¿Cuánto combustible tiene en el carro Esperanza?
Responden  correctamente Responden incorrectamente
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En la opción c, aplicó de manera incorrecta el m.c.m. 
 






Fuente: Elaboración propia. 
 












Fuente: Elaboración propia 
 
Problema 4. Jorge y César son los dos mejores jugares de baloncesto del equipo de su 
ciudad. En el partido final de un campeonato, Jorge anotó
8
3









                                        b. 
56
37


















Nicolás pintó 3/4 de una hoja de color rojo y  1/8 de la misma con 
color verde. ¿qué fracción de la hoja quedó coloreada?
Responden  correctamente Responden incorrectamente
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En la opción b se realiza el procedimiento correcto para encontrar el común 
denominador de las fracciones heterogéneas. Respuesta correcta. 
En la opción c, se opera de manera correcta los numeradores pero no coloco el 
denominador común. 
 






Fuente: Elaboración propia. 
 













Fuente: Elaboración propia. 
 
Problema 5. En un grupo hay 16 estudiantes de 8 años, 9 de 10 años y 1 de 7 años. ¿Qué 





                                           b. 
52
17




En la opción a, se realiza correctamente la fracción de un conjunto. Respuesta correcta. 
 













Jorge y César son los dos mejores jugares de baloncesto del equipo 
de su ciudad. En el partido final de un campeonato, Jorge anotó  3/8 
del total de puntos de su equipo y Cesar anotó 2/7  del total. ¿Qué 
fracción del total de los puntos del equipo anotaro
Responden  correctamente Responden incorrectamente
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En la opción c, no tuvo en cuenta a los niños de 7 años. 
 






Fuente: Elaboración propia. 
 

























En un grupo hay 16 estudiantes de 8 años, 9 de 10 años y 1 de 7 años. 
¿Qué fracción representa las niñas de 7 y 8 años? 
Responden  correctamente Responden incorrectamente
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En los resultados de la prueba diagnóstica se puede constatar que algunas estudiantes 
mostraron dificultad al interpretar los enunciados y por ende para identificar la operación u 
operaciones a realizar, también hubo estudiantes que realizaron los procedimientos 
incorrectamente. Lo anterior evidencia que a las estudiantes les cuesta  el seguimiento de 
instrucciones escritas, no relacionan el lenguaje cotidiano con el lenguaje matemático y 
presentan vacíos conceptuales en las fracciones y en los conceptos previos, esto impide que el 
aprendizaje sea significativo. 
 
De las dificultades que mostraron las estudiantes la que más influye en el proceso de 
enseñanza aprendizaje es la comprensión de lectura, ya que esto implica  que al comprender las 
instrucciones tanto orales como escritas, las estudiantes podrán comprender el problema y 
realizar el plan para resolverlo. 
 
Las herramientas que deben tener las estudiantes para expresar una situación utilizando 
las matemáticas no son las esperadas según su edad;  y las que poseen, en su mayoría, son mal 
utilizadas, porque el razonamiento matemático de las estudiantes presenta vacíos en la lógica 
para la comprensión e interpretación de enunciados en lenguaje natural y simbólico 
 
En el trabajo se propone un proyecto de aula llamado “El mundo de los números 
fraccionarios”, en este se involucran una serie de situaciones problema enfocadas al algoritmo 
de la suma en el conjunto de los números racionales para las estudiantes del grado cuarto de 
primaria del colegio La  Compañía de María, que les permitirá acercarse al uso del lenguaje 
simbólico desde enfoques pedagógicos y metodológicos y busca el aprendizaje para la 







4.2. Trabajo futuro: 
 
Implementar en el colegio de la Compañía de María el proyecto de aula con la unidad 
didáctica: “El mundo de los números fraccionarios” en el plan de unidad del área de 
Matemáticas del grado Cuarto de primaria y realizar pruebas piloto para identificar y analizar 
los resultados en el aprendizaje para la comprensión en este algoritmo, teniendo en cuenta que 
se parte de situaciones problema, es decir, del contexto de las estudiantes, para comparar las 
ventajas y desventajas de esta propuesta. 
 
Afianzar el trabajo en el área de Matemáticas del colegio La Compañía de María,  por 
medio de proyectos de aula, donde dicha propuesta sirva como modelo para el desarrollo de 
otras con el propósito de que el aprendizaje en el área sea significativo. 
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Anexo 1. Diseño prueba diagnóstica. 
ÁREA: MATEMÁTICAS 





DOCENTE: Yineth Aguirre Marín                                  FECHA: Agosto __de 2014 
 
Resuelve los siguientes problemas, simplifica si es posible y marca con X la opción 
correcta. 
 
1. En el desayuno la familia Osorio gastó 
4
2
 de litro de leche en el chocolate y 
4
2
 de litro de 









2. El tanque de gasolina del carro de Esperanza tenia 
5
23
 galones de combustible y en la estación 
de gasolina le agregaron 
5
12
 galones. ¿Cuánto combustible tiene en el carro Esperanza? 
a. 7                                                   b. 
5
11





3. Nicolás pintó 
4
3
 de una hoja de color rojo y 
8
1
 de la misma con color verde. ¿qué fracción 





                                                         b. 
8
7





4. Jorge y César son los dos mejores jugares de baloncesto del equipo de su ciudad. En el partido 
final de un campeonato, Jorge anotó
8
3









                                                    b. 
56
37





5. En un grupo hay 16 estudiantes de 8 años, 9 de 10 años y 1 de 7 años. ¿Qué fracción 





                                           b. 
52
17


































































Anexo 12. Prueba diagnóstica estudiante 11. 
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